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GEORGE FOX UNIVERSITY 
2014 BASEBALL 
1 JALEN DRATH 
UT 5-8 160 Fr. 
Eugene, Ore. 
7 MATTHEW ZELLER 
OF 5-11 170 Jr. 
Milwaukie, Ore. 
12 GABE LOUTHAN 
OF 5-11 165 So. 
Dayton, Ore. 
17 BRANDON SUTTON 
IF 5-10 170 So. 
Scottsdale, Ariz. 
22 SEAN EBERHARDT 
P 6-1 211 Jr. 
Milwaukie, Ore. 
2014 BASEBALL PLAYERS 
3 DEREK BLANKENSHIP 4 ZACH HEGELMEYER 
IF-OF 5-10 180 Jr. IF 5-10 165 Sr. 
Baker City, Ore. Cresent City, Calif .. 
8 NATHAN RIGA 9 DEREK DIXON 
P-IF 5-10 170 Fr. 1B 6-2 210 Sr. 
Honolulu, Hawai'i Vancouver, Wash .. 
13 DANNY CLIFFORD 14 CHRISTIAN JARNAGIN 
3B 6-0 190 Sr. P 6-2 200 Fr. 
Canby, Ore.. Snohomish, Wash. 
18 TAYLOR JOHNSON 19 ZACH RAPACZ 
C 5-9 185 Jr. OF 5-4 215 Jr. 
Tigard, Ore. West Richland, Wash .. 
23 DEMITRI CRANSHAW 24 TAYLOR DUNN 
OF 5-9 170 So. P 6-3 200 Jr. 
Elk Grove, Calif. Lake Oswego, Ore. 
5 KADYN NANNINI 
OF 5-8 170 So. 
Gresham, Ore. 
10 MICHAEL HIRKO 
IF-P 6-0 165 Jr. 
Bend, Ore .. 
15 ZAC ISRAEL 
IF 6-1 185 Sr. 
Lake Stevens, Wash .. 
20 DUSTINWELLS 
P 5'10" 165 Fr. 
Glendale, Ariz. 
25 JOSH RAPACZ 
C 6-1 200 Sr. 
West Richland, Wash .. 
6 IANSKILES 
IF 5-8 160 Jr. 
Milwaukie, Ore. 
11 CLAY GARTNER 
P 6-0 195 Sr. 
Clovis, Calif.. 
16 JORDAN PEARSON 
C 6-0 170 So. 
Tualatin, Ore. 
21 CONNOR HARRIS 
P 6-2 175 Sr. 
Sandy, Ore. 
26 CLAY MOTT 
IF 6-0 165 So. 
Gresham, Ore. 
27 JAKE HANLEY 
P 6-1 210 Sr. 
Mill Creek, Wash .. 
33 TOM ZAROSINSKI 
P 6-0 210 Jr. 
Lake Oswego, Ore. 
47 JOEL ENTERLINE 
IF 5-9 155 Fr. 
Portland, Ore. 
52 BLAKE STASSI 
P 5-8 145 Fr. 




2014 BASEBALL PLAYERS & COACHES 
28 JACK MERRILL 
IF 6-1 170 Fr. 
Hillsboro, Ore. 
34 JACOB WOEHLER 
1B 6-2 195 So. 
Eldorado Hills, Calif. 
48 AARON DAUT 
P 6-1 200 Fr. 
Mt. Vernon, Wash. 
53 BRANDON PETERSON 





29 KYLE ALBERTSON 
P 6-0 190 Sr. 
Marysville, Wash. 
44 IAN BUCKLES 
P 6-0 225 Jr. 
Kent, Wash. 










OF 5-11 175 Fr. 
Mesa, Ariz. 
45 ELI SKILES 
OF 5-8 155 Fr. 
Milwaukie, Ore. 
50 RILEY McKEAN 









P 6-0 205 So. 
Newberg, Ore. 
46 JUAN MAULEON 
P 5-7 165 Fr. 
Newberg, Ore. 
51 SCOTTY STRICKLAND 








2014 BASEBALL ROSTER 
No. Name 
1 Jalen Drath 
3 Derek Blankenship 
4 Zach Hegelrneyer 
5 Kadyn Nannini 
6 Ian Skiles 
7 Matthew Zeller 
8 Nathan Higa 
9 Derek Dixon 
1 0 Michael Hirko 
11 Clay Gartner 
12 Gabe Louthan 
13 Danny Clifford 
14 Christian Jarnagin 
15 Zac Israel 
16 Jordan Pearson 
17 Brandon Sutton 
18 Taylor Johnson 
19 Zach Rapacz 
20 Dustin Wells 
21 Connor Harris 
22 Sean Eberhardt 
2 3 Demitri Cranshaw 
24 Taylor Dunn 
2 5 Josh Rapacz 
26 Clay Mott 
27 Jake Hanley 
28 Jack Merrill 
29 Kyle Albertson 
30 Brandon Wileman 
31 Sam Morland 
33 Tom Zarosinski 
34 Jacob Woehler 
44 Ian Buckles 
45 Eli Skiles 
46 Juan Mauleon 
47 Joel Enterline 
48 Aaron Daut 
49 T. J. Brown 
50 Riley McKean 
51 Scotty Strickland 
52 Blake Stassi 












































Head Coach: Marty Hunter (7th yr) 
Ht. Wt. Yr./El. 
5-8 160 Fr./Fr. 
5-10 180 Sr./Jr. 
5-10 165 Sr./Sr. 
5-8 170 So./So. 
5-8 160 Sr./Jr. 
5-11 170 Sr./Jr. 
5-10 170 Fr./Fr. 
6-2 210 Sr./Sr. 
6-0 165 Jr.!Jr. 
6-0 195 Sr./Sr. 
5-11 165 So./So. 
6-0 190 Sr. I Sr. 
6-2 200 Fr. /Fr. 
6-1 185 Sr./Sr. 
6-0 170 So. I So. 
5-1 0 1 70 So. I So. 
5-9 185 Jr./Jr. 
5-11 215 Jr./Jr. 
5-10 165 So./Fr. 
6-2 175 Sr. /Sr. 
6-1 211 Jr./Jr. 
5-9 170 So./So. 
6-3 200 Sr./Jr. 
6-1 200 Gr. /Sr. 
6-0 165 So./So. 
6-1 21 0 Sr./ Sr. 
6-1 170 Fr. /Fr. 
6-0 190 Sr. I Sr. 
5- 11 1 7 5 Fr. I Fr. 
6-0 205 Jr. I So. 
6-0 210 Sr./Jr. 
6-2 195 So./So. 
6-0 225 Jr./Jr. 
5-8 155 Fr./Fr. 
5-7 165 Fr. /Fr. 
5-9 155 Fr. /Fr. 
6-1 200 Fr. /Fr. 
5-11 165 Fr./Fr. 
5-9 145 Fr./Fr. 
6-4 210 Fr./Fr. 
5-8 145 Fr./Fr. 
5-10 160 Fr./Fr. 
Hometown (HS/Previous School) 
Eugene, Ore. (Willamette) 
Baker City, Ore. (Baker) 
Crescent City, Calif. (Del Norte) 
Gresham, Ore. (Gresham) 
Milwaukie, Ore. (Rex Putnam) 
Milwaukie, Ore. (Rex Putnam) 
Honolulu, Hawai'i (Punahou) 
Vancouver, Wash. (Columbia River) 
Bend, Ore. (Bend) 
Clovis, Calif. (Clovis East) 
Dayton, Ore. (Western Mennonite) 
Canby, Ore. (Canby I Mt. Hood CC) 
Snohomish, Wash. (Glacier Peak) 
Lake Stevens, Wash. (Lake Stevens) 
Tualatin, Ore. (Horizon Christian I Whitworth U) 
Scottsdale, Ariz. (Horizon) 
Tigard, Ore. (Tualatin) 
West Richland, Wash. (Richland I Columbia Basin CC) 
Glendale, Ariz. (Brophy Prep) 
Sandy, Ore. (Sandy) 
Milwaukie, Ore. (Rex Putnam) 
Elk Grove, Calif. (Capital Christian) 
Lake Oswego, Ore. (Lake Oswego I Clark C) 
West Richland, Wash. (Richland) 
Gresham, Ore. (Gresham I U of Portland) 
Mill Creek, Wash. (Archbishop Murphy I Whitworth U) 
Hillsboro, Ore. (Hillsboro) 
Marysville, Wash. (Marysville-Pilchuck) 
Mesa, Ariz. (Red Mountain) 
Newberg, Ore.(Newberg I Mt. Hood CC) 
Lake Oswego, Ore. (Lake Oswego I Oregon State U) 
Eldorado Hills, Calif. (Capital Christian) 
Kent, Wash. (Kentridge) 
Milwaukie, Ore. (Rex Putnam) 
Newberg, Ore. (Newberg) 
Portland, Ore. (Madison) 
Mt. Vernon, Wash. (Mt. Vernon Christian) 
Napa, Calif. (Napa) 
Belfair, Wash. (North Mason) 
Eugene, Ore. (Churchill) 
Elk Grove, Calif. (Bradshaw Christian) 
Richland, Wash. (Liberty Christian) 
Assistant Coaches: Randy Rutschman (11th yr), Kevin Kopple (7th yr), Trey Watt (3rd yr), Taylor Hunter (2nd yr), Chad 
Jones (2nd yr), C.J. Watson (1st yr), Jefre Johnson (1st yr) 
l 
















Faculty Athletic Rep: 
Director of Athletics: 
Associate Director of Athletics: 
Senior Women's Administrator: 
Athletics Secretary: 
Athl. Training Ed. Program Dir.: 
Head Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Strength/Conditioning Coach: 
Director of Sports Marketing: 
Newberg, Oregon 
414 N. Meridian St., 
Newberg, OR 97132 
1891 
Dr. Robin Baker 
3,712 
www.georgefox. edu 
Evangelical Friends (Quaker) 
503-538-8383 
Bruins 
Navy Blue & Old Gold 




Dr. Kerry Irish 
Office: 503-554-2672 
Craig Taylor (26th yr) 
Office: 503-554-2911 
Steve Grant (7th yr) 
Office: 503-554-2917 
Jessica Hollen (1st yr) 
Office: 503-554-2921 
Patty Findley (17th yr) 
Office: 503-554-2910 
Dana Bates (2nd yr) 
Office: 503-554-2922 
Dale Isaak (19th yr) 
Office: 503-554-2916 
Byron Shenk (24th yr) 
Office: 503-554-2912 
Saiko Mair (8th yr) 
Office: 503-554-2928 
Gregg Boughton (1st yr) 
Office: 503-554-2916 
Adam Haldorson (3rd yr) 
Office: 503-554-2915 
Sarah Reid (1st yr) 
Office: 503-554-2105 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
Sports Information Director: Blair Cash (15th yr) 
Office: 503-554-2926 
E-mail: bcash@georgefox.edu 
Student Assistant SIDs: Taylor Blair (4th yr) 
Kirsten Smith (2nd yr) 
Payton Shr'ul:E{2'n&yr) -
Mark Smith (1st yr) 
Kyla Keeler (1st yr) 
Genetta Duncan (1st yr) 
Jared Beilby (1st yr) 
Statistician/Historian: Mike "Biggs"Wirta (42nd yr) 
Sports Information/ Athletics FAX: 503-554-3864 
Sports Website: www.gfubruins.com 
Sports Facebook: http:/ /www.facebook.com/ 
GeorgeFox University Athletics 
SportsTwitter: https:/ /twitter.com/ 
GFUAthletics 
TEAM INFORMATION 
Home Field (capacity): 
Field Dimensions: 
2013 Overall Record: 
2013 Conference Record: 
2013 Post-Season: 





ANY COFFEE ORIN I< 
and RECEIVE 
ONE FREE! 
OF EQUAL OR LESSER VALUE 
Morse Field (250) 
(L-R 330-365-380-370-330) 
26-12 (.684) 
17-7 (.708), 2nd 
none 
17-15 (8 appearances, 




GOOD LUCK BRUIN BASKETBALL 
We look forward to seeing neighboring 
businesses, iaculty, staff and students! 
BON APPETIT 
>l ~ o ~ "'l ' " ~ C 0 ¥ • e N ,. 
2013 HONORS 2014 UDUGOUT CLUB" 
C -JOSH RAPACZ RF-TIMOTHYWILLIAMS DH- DANNY CLIFFORD $1-99 Emily Johnson Gordy & Janet Winterrowd John Phillips $300-399 
ALL-STAR Colleen & Bruce Kelly Barbara Zierhut Carl Rapacz CYYOUNG 
Don & Brenda Abelein Elizabeth & John Koopman Cheryl Reilly Gladys Anderson 
Chris & Lisa Ballesteros John Maxwell Family $100-199 Janice Rietdorf Walter & Elda Baisch 
Darrell Berglund Greg & Holly McDonald GOLDEN GLOVE Aniello Russo Dan & Sheryl Blankenship 
Brian & Marilyn Bisbee Mr. & Mrs. Joseph McErlean John & Mary Akiyama Dan Segal Fern Cranshaw 
Edward & Karen Brown Cliff & Edna Meade Wendell & Donita Barnett Jean Shilling Margaret Huson 
Lori Carpenter Randy & Annette Merrill Hal Bender Matt & Beth Shirteliff Mark & Krissy Kenneally 
Roger & Lisa Chambers Russ & LeeNell Meyers Ronald Bloomer Joel Tolchinsky Premier Travel 
Sharry! Church MieMiles Lloyd & Cathy Buckles Christie Veitch 
Rona Church Kendal Moore Barbara Cole Greg & Lanai Wolfe $400-499 
Damn & Kathy Clifford Marlys Morland Pete Crimmins TRIPLE CROWN 
All-America lstTeam (D3 Baseball) All-West 2nd Team (ABCA) All-West lstTeam (D3 Baseball) Jamie & Sheila Daut Doug Mott Gail Dahl $200-299 
David Delap Julie & Harold Muschett Mel Davis MVP 
All-America 3rdTeam (ABCA) All-West 3rdTeam (D3 Baseball) All-NWC lstTeam Winny Dengah Barbara Oleson Tim DePaepe Laura & Bill Alston $500orMore 
West Region Player of the Year All-NWC 2nd Team Noel Egert Elizabeth Pingrey Ken Drombosky Arthur Blankenship HALL OF FAME 
John Fettig Dianna & Nick Plotts Jim Easom Robert Cranshaw Tom & Gail Akiyama Hanley (D3 Baseball) Joyce Francis Ray & Joann Rivera Kathryn & Bob Elwell Lance Danning Eric Bell 
NWC Player of the Year Joseph Fuhs Richard Rozanski Joyce Fischer David & Kathy Fischer Robert Hronek 
William Gaad Joshua Sauerwein Darren & Julie Freels Mr. & Mrs. Mark Gray NW Realty Advisors 
Mike & Cathy Gambre TomSim Arnie & Meryl Greenfield Victoria Groshong Katy & Andy Rapacz lB- DEREK DIXON P- CLAY GARTNER LF -MATTHEW ZELLER Shirley Gilbert Elaine Skiles Barbara Griley GW Industries Steve Wileman 
Kenneth Glaggett, DMD Marion Smith Duane Hammond Jan Hanley MikeWirta 
Mary Groth John & Janice Spring Bill & Karen Hull Glenn & Jean Higa Paul & Deb Worden 
Deb Hadaller Westside Stamp Charles Jackson Barbara Husson Don Zarosinski Family 
Tod Hardin, DMD Martha Strickland Linda Lane Jim & Sharon Karman 
Brian Harris Ted & Bonnie Tanasse AI & Barbara Lave Rick & Kelly Karr 
Twilla & Ernest Hilde Emily Thomas Susan Lewis Ray & Barbara Lee 
Ron & Barbara Huffman Lee & Debby Tinnin Victoria Lynch John & Tami Marick 
Ron & Joan Israel Jeri Vaughn Paul Nannini Ken & Becky McClure 
John & Shannon Jensen Henry Watson Arlan & Margaret Peterson 
All-West 2nd Team (D3 Baseball) All-NWC 2ndTeam All-NWC Honorable Mention 
All-NWC lstTeam 
P - CONNOR HARRIS P-TOM ZAROSINSKI P-IAN BUCKLES 
All-NWC Honorable Mention All-NWC Honorable Mention All-NWC Honorable Mention 
3B - ZACH MILLER P- ERIC KITTELSON P- ALEX KEENAN 
ONE APPAREL BLUEZONE STORE 
OR GIFT ITEM 409 Carlton Way I (in the Student Union Building) 
All-NWC Honorable Mention All-NWC Honorable Mention All-NWC Honorable Mention 
2014 BASEBALL SCHEDULE 
FEBUARY 
7 Fri. # vs. Whittier University Goodyear, Ariz. 1:30 p.m. 
8 Sat. # vs. University of Redlands Anthem, Ariz. 9:00a.m. 
8 Sat. # vs. University of La Verne Anthem, Ariz. 12:30 p.m. 
9 Sun. # vs. Whitman College Anthem, Ariz . 12:30 p.m. 
14 Fri. + College of Idaho Portland, Ore. 2:00p.m. 
15 Sat. CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND Newberg, Ore. 10:00 a.m. 
15 Sat. COLLEGE OF IDAHO Newberg, Ore. 1:00 p.m. 
16 Sun. at Concordia University-Portland Portland, Ore. 2:00p.m. 
21 Fri. at Occidental College Los Angeles, Calif. 3:00p.m. 
22 Sat. at Occidental College (2) Los Angeles, Calif. 11:00 a.m. 
23 Sun. at Pomona-Pitzer Colleges Claremont, Calif. 11:00 a.m. 
MARCH 
1 Sat. * at Lewis & Clark College (2) Portland, Ore. 11:00 a.m. 
2 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 12:00 p.m. 
8 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY (ORE.) (2) Newberg, Ore. 11:00 a.m. 
9 Sun. * PACIFIC UNIVERSITY (ORE.) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
15 Sat. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 12:00 p.m. 
16 Sun. * at Willamette University Salem, Ore. 12:00 p.m . 
22 Sat. * WHITMAN COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
23 Sun. * WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 12:00p.m. 
29 Sat. * at Whitworth University (2) Spokane, Wash. 12:00 p.m. 
30 Sun. * at Whitworth University Spokane, Wash. 12:00 p.m. 
APRIL 
5 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
6 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 12:00p.m. 
12 Sat. 
* 
at Pacific Lutheran University (2) Parkland, Wash. 12:00 p.m. 
13 Sun. * at Pacific Lutheran University Parkland, Wash. 12 :00 p.m. 
18 Fri. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
19 Sat. * LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
24 Thur. CORBAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 4:00p.m. 
26 Sat. at Corban University Salem, Ore. 1:00 p.m . 
MAY 
2 Fri. at Linfield College McMinnville, Ore. 5:00p.m . 
4 Sun. LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. 3:30p.m. 
14-18 Wed.-Sun. NCAA Division III Regionals TBA TBA 
23-27 Fri.-Tue. NCAA Division III World Series Appleton, Wis. TBA 
#-Arizona Desert Classic (2/7 at Desert Edge HS, 2/8-9 at Boulder Creek HS) 
+ -at Concordia-Portland 
* -Northwest Conference games 
Home games in BOLD CAPS at Morse Field 
All times Pacific and subject to change 
